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Lampiran 1 
 
PEDOMAN OBSERVASI 
NILAI BUDAYA DALAM KESENIAN SRANDIL DI DUSUN KEDUNG 
BALAR, DESA GEBANG, KECAMATAN NGUNTORONADI, 
KABUPATEN WONOGIRI 
 
A. Tujuan  
Observasi ini bertujuan untuk mengetahui nilai budaya di dusun kedung 
balar, desa gebang, kecamatan nguntoronadi, kabupaten wonogiri. 
B. Pembatasan Observasi 
Dalam melakukan observasi, dibatasi pada aspek-aspek yang terdapat 
dalam kesenian srandil yaitu hanya dibatasi pada aspek nilai budaya 
kesenian srandil yaitu pada nilai sosial, nilai moral, nilai kepahlawanan 
dan nilai ketaqwaan, yang meliputi tanggapan masyarakat terhadap 
kesenian srandil. 
C. Kisi-kisi Pedoman Observasi 
Aspek yang diamati : 
a. Sejarah 
b. Bentuk penyajian 
c. Nilai budaya yang terkandung kesenian srandil 
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Lampiran 2 
 
PEDOMAN WAWANCARA 
NILAI BUDAYA DALAM KESENIAN SRANDIL DI DUSUN KEDUNG 
BALAR, DESA GEBANG, KECAMATAN NGUNTORONADI, 
KABUPATEN WONOGIRI 
 
A. Tujuan dari wawancara 
Tujuandiadakan wawancara adalah untuk mengetahui nilai budaya 
kesenian srandil 
B. Pokok-pokok permasalahan 
1. Pertunjukan kesenian srandil 
2. Ragam gerak tari srandil 
3. Rias busana 
4. Nilai budaya yang terkandung dalam kesenian srandil 
C. Kisi-kisi wawancara 
1. Data diri 
a. Nama narasumber 
b. Usia narasumber 
c. Profesi narasumber 
d. Kedudukan narasumber dalam kesenian srandil 
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e. Alamat narasumber 
D. Estetika pertunjukan  
a. Ragam gerak 
b. Alat-alat musik yang digunakan 
c. Rias yang dipakai 
d. Properti 
e. Jumlah penari 
f. Fungsi kesenian srandil 
E. Nilai-nilai budaya  
a. Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam kesenian srandil 
b. Keberadaan kesenian srandil 
c. Tanggapan masyarakat terhadap kesenian srandil 
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Lampiran 3 
 
PEDOMAN DOKUMENTASI 
 
A. Tujuan  
Dokumentasi bertujuan untuk mengumpulkan dokumen, berupa dokumen 
tertulis, audio visual,  yang digunakan sebagai data penelitian. 
B. Pembatasan 
1. Catatan tentang kesenian srandil 
2. Foto-foto kesenian srandil 
C. Kisi-kisi pedoman dokumentasi 
Aspek yang diamati : 
1. Dokumentasi 
a. Foto pementasan kesenian srandil 
b. Video pementasan kesenian srandil 
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Lampiran 4 
 
PERTANYAAN UNTUK WAWANCARA 
 
A. Data Diri 
1. Siapa nama saudara? 
2. Berapa umur saudara? 
3. Apa profesi saudara ? 
4. Di mana Alamat saudara? 
B. Sisi Diakronis 
1. Berapa rentan waktu saudara terlibat dalam kesenian srandil? 
2. Apa peran saudara dalam kesenian srandil? 
3. Bagaimana sejarah kesenian srandil? 
4. Bagaimana perkembangan kesenian srandil? 
5. Siapa saja tokoh-tokohyang terlibat dalam kesenian srandil? 
C. Estetika Pertunjukan 
1. Seperti apa ragam gerak? 
2. Apa saja alat musik yang dipakai? 
3. Rias apa saja yang dipakai? 
4. Properti apa saja yang digunakan? 
5. Berapa Jumlah penari? 
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6. Apa fungsi kesenian srandil? 
D. Nilai-nilai Budaya 
1. Kesenian apa saja yang berkembang di dusun kedung balar, desa 
gebang kecamatan nguntoronadi, kabupaten wonogiri? 
2. Apa manfaat dan tujuan masyarakat dusun kedung balar belajar 
kesenian srandil? 
3. Nilai-nilai budaya apa saja yang terkandung dalam kesenian srandil? 
4. Apa tanggapan masyarakat terhadap kesenian srandil? 
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No Ragam Keterangan Hitungan Pola Lantai 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
Adegan I 
Jejeran (Jalan 
Masuk).  
 
 
Jalan Memutari 
Meja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jengkeng, 
sembahan 
 
Berdiri 
memutari meja 
atau 
 
• Jangkah kaki kanan, kiri, 
jalan maju kedepan , ke 
duatangan malangkerik, 
kepala pacak gulu. 
• Jalan maju kaki kanan, kaki 
maju kaki kiri untuk 
memutari meja, kedua 
tangan malangkerik, kepala 
pacak gulu 
• Balik atau hadap depan 
gerak di tempat, kedua 
tangan malangkerik, kaki 
kanan angkat, kaki kiri 
bergantian, kepala pacak 
gulu. 
• Kaki jengkeng 
• Kedua tangan nyembah, 
kepala pacak gulu. 
• Jalan kesamping memutari 
meja 
 
5x8 
 
 
 
5x8 
 
 
 
 
5x8 
 
 
 
 
 
5x8 
 
 
3x8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 5 
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5. 
 
 
 
 
6. 
membelakangi 
meja. 
 
Sirig 
 
 
 
 
Balik kanan 
hadap meja 
 
 
 
 
 
• Tangan kanan kebyok 
sampur, tangan kiri lurus 
memegang sampur, kaki 
jalan kecil-kecil kesamping 
untuk memutari meja. 
• Balik kanan hadap kemeja, 
tangan kanan ulap-ulap, 
tangan kiri malangkerik, 
kedua kaki diam membuka 
• Jalan memutari meja 
kembali keragam pertama 
kemudian keluar 
 
 
 
 
2x8 
 
 
 
 
4x8 
 
 
 
 
6x8 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
Adegan 2 
Ganyongan 
(Sirig) 
 
 
 
 
 
• Sirig masuk Tangan kanan 
kebyok sampur, tangan kiri 
lurus memegang sampur, 
kaki jalan kecil-kecil 
 
 
2x8 
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8. 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
11. 
 
Jogetan 
 
 
 
 
 
Sirig 
 
 
 
 
Jogetan 
 
 
 
 
 
Sirig 
kesamping untuk masuk. 
• Jalan memutari meja kedua 
tangan ngithing tekuk siku 
didepan perut, kemudian 
kedua tangan membuka, 
kedua kaki jinjit, kemudian 
jangkah 
• Tangan kanan kebyok 
sampur, tangan kiri lurus 
memegang sampur, kaki 
jalan kecil-kecil kesamping 
untuk memutari meja. 
• Jalan memutari meja kedua 
tangan ngithing tekuk siku 
didepan perut, kemudian 
kedua tangan membuka, 
kedua kaki jinjit, kemudian 
jangkah 
• Sirig keluar Tangan kanan 
kebyok sampur, tangan kiri 
lurus memegang sampur, 
kaki jalan kecil-kecil 
kesamping untuk keluar. 
 
10x8 
 
 
 
 
 
2x8 
 
 
 
 
10x8 
 
 
 
 
 
2x8 
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12. 
 
 
 
 
 
 
13. 
 
 
 
 
 
14. 
 
 
 
 
15. 
 
 
 
 
Adegan 3 
Semut Rambut 
(Sirig) 
 
 
 
 
Jogetan 
 
 
 
 
 
Sirig 
 
 
 
 
Jogetan 
 
 
 
 
 
 
• Sirig masuk Tangan kanan 
kebyok sampur, tangan kiri 
lurus memegang sampur, 
kaki jalan kecil-kecil 
kesamping untuk masuk. 
• Jalan memutari meja kedua 
tangan ngithing tekuk siku 
didepan perut, kemudian 
kedua tangan membuka, 
kedua kaki jinjit, kemudian 
jangkah 
• Tangan kanan kebyok 
sampur, tangan kiri lurus 
memegang sampur, kaki 
jalan kecil-kecil kesamping 
untuk memutari meja. 
• Jalan memutari meja kedua 
tangan ngithing tekuk siku 
didepan perut, kemudian 
kedua tangan membuka, 
kedua kaki jinjit, kemudian 
 
 
2x8 
 
 
 
 
10x8 
 
 
 
 
 
2x8 
 
 
 
 
 
10x8 
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16. 
 
Sirig 
jangkah 
• Sirig keluar Tangan kanan 
kebyok sampur, tangan kiri 
lurus memegang sampur, 
kaki jalan kecil-kecil 
kesamping untuk keluar. 
 
2x8 
17. Adegan 4 
Sawo Gunung 
 
• Jalan masuk, kedua olang-
aling. 
• Perangan sawo gunung dan 
semut rukun. 
• Jalan keluar 
 
2x8 
 
7x8 
 
2x8 
 
18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. 
Adegan 5 
Mandhung-
mandhung 
Jalan masuk 
 
 
 
 
 
Sirig 
 
 
 
• Jalan masuk, memutari meja 
Jalan maju kaki kanan, kaki 
maju kaki kiri untuk 
memutari meja, kedua 
tangan malangkerik, kepala 
pacak gulu 
• Tangan kanan kebyok 
sampur, tangan kiri lurus 
 
 
 
2x8 
 
 
 
 
 
2x8 
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memegang sampur, kaki 
jalan kecil-kecil kesamping 
untuk memutari meja. 
•  Jalan keluar 
 
 
 
2x8 
20. 
 
 
 
 
21. 
Adegan 6 
Ancur kaca 
Jalan masuk, 
sirig. 
 
Jogetan 
• Sirig masuk Tangan kanan 
kebyok sampur, tangan kiri 
lurus memegang sampur, 
kaki jalan kecil-kecil 
kesamping untuk masuk. 
• Jalan memutari meja kedua 
tangan ngithing tekuk siku 
didepan perut, kemudian 
kedua tangan membuka, 
kedua kaki jinjit, kemudian 
jangkah 
• Jalan keluar 
2x8 
 
 
 
 
10x8 
 
 
 
 
 
2x8 
 
22. Adegan 7 
Dhukusimak 
• Jalan masuk, memutari meja 
Jalan maju kaki kanan, kaki 
maju kaki kiri untuk 
memutari meja, kedua 
tangan malangkerik, kepala 
pacak gulu 
• Jalan keluar 
10x8 
 
 
 
 
 
2x8 
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23. 
 
 
 
 
 
24. 
Adegan 8 
Jalak Ijo 
 
 
 
 
Jogetan 
• Jalan masuk, memutari meja 
Jalan maju kaki kanan, kaki 
maju kaki kiri untuk 
memutari meja, kedua 
tangan malangkerik, kepala 
pacak gulu 
• Jalan memutari meja kedua 
tangan ngithing tekuk siku 
didepan perut, kemudian 
kedua tangan membuka, 
kedua kaki jinjit, kemudian 
jangkah 
• Jalan keluar 
10x8 
 
 
 
 
 
10x8 
 
 
 
 
 
2x8 
 
25. Adegan 9-10 • Prawan Kenya, ganyongan, 
wanakirun, badhut, mbok 
tuo melakukan dialog seperti 
drama tari. Jadi gerak 
tersebut improvisasi. 
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Lampiran 6 
 
NOTASI IRINGAN 
Notasi iringan kesenian Srandil 
Gending Laras Slendro Pathet Nem 
 
_1 6 2 1  1 6 2 3 3 2 1 5 1 2 3 G5- 
. . 6 5  6 2 3 5  3 2 ! 5  ! 2 3 G5 
. . 6 5  6 23 5 3 2! 5  ! 23 g5_ (3x) 
 
 
_1 2 1 5 . . 6 6 . 6 6 6 1 6 5 G. 
. . 6 1 2 6 1 2 1 6 1 1 2 1 . G. 
. . 5 6  6 6 6 6  2 5 1 3  5 2 3 g5_ (3x) 
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_. . . . 5 6 5 . . . 66 666 G6  
5522 2 2 2 2 62 . . 666 g6 _ (3x) 
 
 
 
5 3 2 2 1 2 1 1 2 5 5 3 2 5 5 G5 
5 5 . . . 5 6 ! 5 5 5 5 3 5 2 g3  
 
5 5 3 2 2 3 1 5 5 3 2 2 3 1 5 G5   
5 5 3 5 2 3 5 6 3 2 2 1 5 6 1 G1  
5 5 5 5 3 5 2 3 6 5 3 2 5 5 5 g5 
 
_. . . . 3 5 3 . 5536 535 G2  
5365 216 . 3356 53 . G.  
353 . 3566 5536 532 g2_ (2x) 
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. . . . 6 6 3 5 2 3 5 3 6 5 2 G1  
6 3 3 3  5 3 2 2 2 2 1 6 1 2 . g. 
 
 
_5 3 5 2 3 5 2 3 5 6 2 3 3 5 3 3 
6 2 . g.+_ (2x) 
 
_. 6 66 6 1 21 6 6 66 6 6 2 G1  
6 2 26 3 3 36 2 2 26 3 3 6 g2_ (2x) 
 
_. . . . . . . . . . . . 2 3 6 G2  
2 2 2 2 6 5 3 2 3 2 3 2 . 1 2 G3  
2 3 6 2 3 2 3 2 6 5 3 2 3 1 2 g3_ (3x) 
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Lampiran 7 
 
BIODATA NARASUMBER 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nama     :  Wahyudi 
Tempat, tanggal lahir  :  Wonogiri,  2 November 1961 
Agama    :  Islam 
Pekerjaan    :  Guru 
Jenis kelamin   :  Laki-laki 
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BIODATA NARASUMBER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nama    :  Sulardi 
Tempat, tanggal lahir :  Wonogiri,  11 April 1961 
Agama   :  Islam 
Pekerjaan   :  Guru 
Jenis kelamin  :  Laki-laki 
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BIODATA NARASUMBER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nama     :  Purwanto 
Tempat, tanggal lahir  :  Wonogiri,  03 Mei 1963 
Agama    :  Islam 
Pekerjaan    :  Guru 
Jenis kelamin   :  Laki-laki 
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BIODATA  NARASUMBER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nama     :  Sarman 
Tempat, tanggal lahir  :  Wonogiri,  12 Januari 1941 
Agama    :  Islam 
Pekerjaan    :  Petani 
Jenis kelamin   :  Laki-laki 
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BIODATA NARASUMBER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nama     :  Sukamto 
Tempat, tanggal lahir  :  Wonogiri,  20 April 1977 
Agama    :  Islam 
Pekerjaan    :  Petani 
Jenis kelamin   :  Laki-laki 
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BIODATA NARASUMBER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nama     :  Parino 
Tempat, tanggal lahir  :  Wonogiri,  29 Septembar 1954 
Agama    :  Islam 
Pekerjaan    :  Petani 
Jenis kelamin   :  Laki-laki 
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BIODATA NARASUMBER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nama     :  Saman 
Tempat, tanggal lahir  :  Wonogiri, 18 Juni 1956 
Agama    :  Islam 
Pekerjaan    :  Kadus / Kepala Dusun 
Jenis kelamin   :  Laki-laki 
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BIODATA NARASUMBER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nama     :  Samin Kartowiyono 
Tempat, tanggal lahir  :  Wonogiri, 17 Juli 1941 
Agama    :  Islam 
Pekerjaan    :  Wiraswasta 
Jenis kelamin   :  Laki-laki 
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BIODATA NARASUMBER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nama     :  Bitriyanto 
Tempat, tanggal lahir  :  Wonogiri,  2 April 1962 
Agama    :  Islam 
Pekerjaan    :  Petani 
Jenis kelamin   :  Laki-laki 
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Lampiran 8 
 
PETA DUSUN KEDUNG BALAR, DESA GEBANG , KECAMATAN 
NGUNTORONADI KABUPATEN WONOGIRI 
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FOTO-FOTO 
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PROSES LATIAN GERAK “JEJERAN” PADA KESENIAN SRANDIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 39.  Proses latian gerak “jejeran” pada kesenian srandil 
Dok. ( Mardan 2012) 
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Gambar. 40 Proses pengambilan data di lapangan 
Dok. ( Mardan 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 41. Penonton masyarakat     Gambar 42. Penonton masyarakat  
di dusun kedung balar       di Wonogiri  
Dok. ( Mardan 2012)      Dok.( Mardan 2012) 
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Gambar 43. Penari srandil 
Dok. ( Hihmatun Hayu 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 44. Pengrawit kesenian srandil dan peneliti 
Dok. ( Mardan 2012) 
